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 注水は、まず 6ℓ/min ではじめその後 20 分間隔で






（45 気圧） で一定に保つ。 
 HFLS 収録システム（写真 3）で圧力





写真 1 ボアホール 
 






































の量のメモを残す。図 1 は注水試験配置図である。 





機にトラブルが発生し注水が停止しましたが、12 月 9 日から再注水して 12 月 27 日に無事
終了しました。支援グループ皆さんは、三交代制での監視を終えご苦労様でした。 
 
写真 4 ポンプとインバーター 
周波数表示 
図 1 配置図 
